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gicos, donde los patógenos rhizoctonia solani Kühn y Verticillium dahliae 
Kléber, los cuales se transmiten a través del material vegetal y del suelo, 
pueden causar pérdidas importantes de producción .




CULTIVATION MANAGEMENT TECHNIQUES, DISINFECTION AND 
SOLARISATION OF STUMPS TO REDUCE FAILURES IN PLANTING 
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fulles infectades (Berbegal et al ., 2007) . Els símptomes són principalment un 
retard en el creixement i una manca de vigor en les plantacions de primer 
any, però sobretot en les de segon i tercer anys . Altres fongs típics dels sòls 
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2 .  determinar l’efecte de diversos tractaments sobre la supervivència al 
camp de les soques trasplantades que han brotat prèviament als testos .
3 .  Avaluar l’efecte d’una solarització en dos anys de cultiu . 
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Taula I. nombre de soques (nre.) segons les variables, any 2008
Brotada Nre.
Brotada x supervivència x any    96
Brotada x any   384
Any 1.152
Supervivència Nre.
Supervivència x brotada x any    24
Supervivència x any    72
Supervivència   144
Any   288
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Taula II. Efecte sobre la brotada dels tractaments de cambra frigorífica 
i hormones amb les combinacions dels tractaments de supervivència. El 
recompte correspon als 21 dies des de la plantació. Els valors seguits de 
la mateixa lletra no són significativament diferents (test mds, p ≤ 0,05), 
any 2008
Tractament brotada Tractament supervivència Brotades any 1 (%) Brotades any 2 (%) Nre.
Cambra frigorífica T. asperellum  95 75    96
Xiitake  89 77    96
Flutolanil  97 75    96
Testimoni 100 78    96
Total  95 76   384
Hormones T. asperellum  82 73    96
Xiitake  82 56    96
Flutolanil  78 76    96
Testimoni  90 51    96
Total  83 64   384
Testimoni T. asperellum  88 80    96
Xiitake  65 47    96
Flutolanil  99 93    96
Testimoni 100 92    96
Total  88 78   384
Total any  89 a 73 b 1.152
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Taula III.  Efecte sobre la brotada del tractament de les soques en un brou 
de flutolanil, aplicant al test Trichoderma asperellum i barrejant la torba 
amb substrat reutilitzat de la producció de xiitake. El recompte correspon 
als 21 dies des de la plantació. Cada tractament correspon a 288 plantes, 
any 2008
Tractament Brotades any 1 (%) Brotades any 2 (%)
Testimoni 97 74
Flutolanil 91 81
T. asperellum 88 76
Xiitake 78 60
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Taula IV. Efecte sobre la brotada del tractament de reg per immersió de les 
soques en un brou de flutolanil, la posterior mortalitat d’algunes plàntules, 
i la mitjana de brots per soca. Cada tractament correspon a 240 plantes, 
any 2009
Immersió en brou Brotades i vives (%) Brotades i mortes (%) Brots per soca
No 90 2,0 1,7
Flutolanil 97 0,4 2,1
FIgura 2.  distribució de les soques brotades (en %) en funció del nombre de 
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Taula V.  Efecte sobre la brotada dels tractaments de reg per immersió de les 
soques en un brou de flutolanil i d’aigua sola, la posterior mortalitat d’algu-
nes plàntules, i la mitjana de brots per soca. El recompte correspon als 26 dies 
des de la plantació. Cada tractament es va fer amb 240 plantes, any 2010
Reg abans d’arrencar Immersió en brou Brotades i vives (%)
Brotades i mortes 
(%)
Brots per soca
No Flutolanil 97 0,4 2,1
No Aigua 96 1,7 1,7
No No 95 0,4 1,7
Sí Flutolanil 98 0 2,1
Sí No 86 0,8 1,5
FIgura 4.  distribució de les soques brotades (en %) en funció del nombre de 
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Taula VI. Efecte sobre la supervivència al camp dels tractaments de flutola-
nil, Trichoderma asperellum i substrat reutilitzat de la producció de xiitake, 
incloent-hi les plantes que havien mort i posteriorment van rebrotar. El re-
compte correspon als 59 dies des del trasplantament. Els valors seguits de la 
mateixa lletra no són significativament diferents (test mds, p ≤ 0,05). ns: no 
significatiu al nivell p ≤ 0,05, any 2008 
Tractament Supervivència al camp any 1 (%) Supervivència al camp any 2 (%)
Flutolanil 92 ns 71 ns
Testimoni 89 ns 58 ns
T. asperellum 83 ns 65 ns
Xiitake 81 ns 75 ns
Total any 86 a 67 b
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Taula VII.  Efecte sobre la supervivència al camp dels tractaments de sola-
rització i flutolanil. També es van comptar les plantes que havien mort i 
posteriorment van rebrotar. El recompte correspon als 70 dies des del tras-
plantament. Els valors seguits de la mateixa lletra no són significativament 
diferents (test mds, p ≤ 0,05), any 2009
Solarització Immersió en brou Supervivència al camp (%) Rebrotades (%)
No No 98 a  0
No Flutolanil 93 ab  0
Sí No 88 b  7
Sí Flutolanil 87 b 12
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Taula VIII.  Efecte sobre la supervivència al camp dels tractaments de sola-
rització i Trichoderma asperellum. També es van comptar les plantes que 
havien mort i posteriorment van rebrotar. El recompte correspon als 61 dies 
des del trasplantament. ns: no significatiu al nivell p ≤ 0,05, any 2009
Solarització Tractament al test Supervivència al camp (%) Rebrotades (%)
No No 83 ns 3
No T. asperellum 90 ns 5
Sí No 80 ns 5
Sí T. asperellum 95 ns 0
Taula IX. Efecte sobre la supervivència al camp dels tractaments de reg 
i d’immersió en brou. També es van comptar les plantes que havien mort i 
posteriorment van rebrotar. El recompte correspon als 59 dies des del tras-
plantament. Els valors seguits de la mateixa lletra no són significativament 
diferents (test mds, p ≤ 0,05), any 2010
Reg abans d’arrencar Immersió en brou Supervivència al camp (%) Rebrotades (%)
No Flutolanil 100 a  0
No Aigua  93 ab  7
No No  87 c 12
Sí Flutolanil  98 a  2
Sí No  95 ab  5
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begal et al., 2007; Cirulli et al ., 2010; garcía, 1999), encara que també pot 
influir en un estat general de la soca que pot contribuir a una major produc-
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la humitat del sòl és cabdal per a rehidratar les soques i fer brotar els bor-





































a tot el camp (Berbegal et al ., 2008; Cebolla et al., 2003) . També va contri-
buir al control de les adventícies, que va reduir clarament els costos d’es-
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